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出 其 巨 大 的 技 术 作 用 。 电 子 实 现 （$:;-*/--<$"#）、 电 子 情 报
（$!"#$--/,$"=$）、电子化采办（$7%>=;%$<$"#）、电子集市（$?)%@
A$#B-)=$）、电 子 化 支 付（$7)C<$"#）、电 子 指 令（$6$D;/E/#/>"@
/",）、电子拍卖（$9;=#/>"/",）、电子采购（$F;C/",）、电子合同
（$G>"#%)=#/",）、电子化制造（$?)";*)=#;%/",）等 不 断 涌 现 ，没































































































































































*’,( ：企业知识集成能力越强，供应 链 中 企 业 协 作 的 产
品创新绩效越高。
*’," ：企业知识集成能力越强，供应 链 中 企 业 协 作 的 技
术创新绩效越高。











































































关性 4 个指标 7 技术创新绩效、供应链协作能力、知识吸收能
力。考虑 8 个指标与高科技企业知识集成能力或竞争力的关
系。记 9$ 表示高科技企业的总体经济实力、9! 表示高科技企业
的人力资本状况、94 表示高科技企业技术创新绩效、95 表示高
科技企业的协作能力、9# 表示高科技企业 的 知 识 吸 收 能 力 、98
表示高科技企业的偿债能力。该企业的知识集成能力分为 5 个








处于 ! 级 6 知识吸收能力、技术创新绩效、协作能力均处于 $
级6 偿债能力处于 ! 级。取各个指标的权系数为 @?（! $6! !6
! 46! 56! #6! 8）?（"A$#6"A!"A"A!"A"A$#6"A!"6"A$"）6这 样 可 得 6 =$
（B）?"A#!# C6=! （B）?"A!8D $6=4 （B）?E"A4C" $6=5 （B）?E
"A#$C !。
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研 究 所 教 授 ，博 士 生 导 师 ；研 究 方 向 ：人 工 智 能 ，属 性 论 方
法。
（BCD #!E）
李建丽，等：属性论在供应链牛鞭效应防范中的应用
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